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К юбилею Корчагиной Ольги Михайловны – старшего 
преподавателя кафедры математики, статистики и информатики в 
экономике Института экономики и управления Тверского 
государственного университета. 
Ольга Михайловна окончила Калининский 
государственный университет по специальности “Бухгалтерский 
учет”, и аспирантуру при Московском финансовом институте.  
Сфера научных интересов Ольги Михайловны – статистика в 
инновационной сфере. Она активно участвует во всероссийских и международных 
научно-практических конференциях по инноватике. Неоднократно привлекалась в 
качестве аналитика по проблемам безработицы в Тверском регионе. Ее научные 
публикации связаны с вопросами статистики в инновационной сфере. 
О.М. Корчагина постоянно совершенствует свою профессиональную 
подготовку, обучаясь по программам внедрения новых образовательных 
технологий.  виртуальной среды вуза и технологиям работы тьютора. 
Ольга Михайловна – трудолюбивый творческий педагог, обладающий 
высоким профессионализмом.  
За свою работу Ольга Михайловна была неоднократно отмечена 
грамотами ректора университета, Главы города Твери, Администрации 
Тверской области, Министерства образования Российской Федерации. 
Желаем  Ольге Михайловне здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных успехов.  
С  уважением, Ваши коллеги. 
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